堀辰雄とアンドレ・ジッド : 「ルウベンスの偽画」と「不器用な天使」を中心にして by 池田, 博昭 & イケダ, ヒロアキ
一大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
に
対
立
す
る
二
つ
の
文
芸
思
潮
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、｢
革
命
の
文
学｣
を
標
榜
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、｢
文
学
の
革
命｣
を
め
ざ
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、
新
感
覚
派
に
始
ま
り
、
新
興
芸
術
派
を
経
て
、
新
心
理
主
義
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
が
外
部
現
実
の
描
写
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
新
感
覚
派
は
、
ポ
ー
ル
・
モ
ー
ラ
ン
な
ど
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
プ
リ
・
ゲ
ー
ル
文
学
の
同
時
代
的
受
容
に
基
づ
き
、
外
部
現
実
の
主
観
的
把
握
を
と
お
し
て
、
言
語
に
よ
っ
て
新
し
い
現
実
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
新
心
理
主
義
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
や
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
な
ど
の
二
十
世
紀
西
欧
文
学
の
同
時
代
的
受
容
に
基
づ
き
、
新
感
覚
派
と
は
反
対
に
、
内
部
現
実
を
外
部
現
実
と
同
様
に
明
瞭
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
現
実
に
迫
ろ
う
と
し
た
。
新
心
理
主
義
の
主
唱
者
伊
藤
整
は
、
フ
ロ
イ
ト
や
ジ
ョ
イ
ス
の
影
響
の
も
と
に
、｢
意
識
の
流
れ｣
の
手
法
を
用
い
て
創
作
を
試
み
た
が
、
堀
辰
雄
も
ま
た
、
コ
ク
ト
ー
、
ラ
デ
ィ
ゲ
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
心
理
小
説
の
影
響
の
も
と
に
創
作
を
重
ね
て
、
彼
の
心
理
小
説
の
手
法
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
堀
辰
雄
が
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
た
ち
の
影
響
の
も
と
に
、｢
聖
家
族｣
、｢
美
し
い
村｣
、｢
菜
穂
子｣
な
ど
の
代
表
作
を
書
い
て
い
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
堀
辰
雄
自
身
が
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
た
ち
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
を
数
多
く
書
い
て
、
彼
ら
か
ら
の
影
響
を
隠
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
堀
辰
雄
は
、
あ
き
ら
か
に
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ッ
ド
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
し
な
か
っ
た
。
河
上
徹
太
郎
は
、
ジ
ッ
ド
が
堀
辰
雄
の
｢
麥
藁
帽
子｣
や
｢
風
立
ち
ぬ｣
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
(
１)
、
小
久
保
実
は
、
ジ
ッ
ド
が
堀
辰
雄
の
｢
物
語
の
女｣
、｢
美
し
い
村｣
、｢
風
立
ち
ぬ｣
、｢
菜
穂
子｣
な
ど
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
２)
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
ジ
ッ
ド
の
影
響
は
、
そ
れ
以
前
の
堀
辰
雄
の
初
期
作
品
、
た
と
え
ば
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
や
｢
不
器
用
な
天
使｣
な
ど
に
も
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ジ
ッ
ド
こ
そ
、
コ
ク
ト
ー
や
ラ
デ
ィ
ゲ
と
と
も
に
、
堀
辰
雄
を
心
理
小
説
へ
と
向
か
わ
せ
た
作
家
で
あ
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
堀
辰
雄
の
初
期
作
品
で
あ
る
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
と
｢
不
器
用
な
天
使｣
に
お
け
る
ジ
ッ
ド
の
影
響
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
心
理
主
義
の
作
家
と
し
て
出
発
し
た
堀
辰
雄
に
お
い
て
、
ジ
ッ
ド
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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堀
辰
雄
の
初
期
作
品
に
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
コ
ク
ト
ー
や
ラ
デ
ィ
ゲ
な
ど
に
堀
辰
雄
が
親
し
み
は
じ
め
た
の
は
、
大
正
十
五
年
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
年
の
大
正
十
四
年
四
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
国
文
科
に
入
学
し
た
堀
辰
雄
は
、
そ
の
年
の
夏
、
約
二
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
軽
井
沢
に
滞
在
し
て
、
室
生
犀
星
、
芥
川
龍
之
介
、
片
山
廣
子
と
令
嬢
總
子
、
萩
原
朔
太
郎
な
ど
の
人
々
と
交
流
す
る
と
と
も
に
、
本
格
的
に
文
学
の
勉
強
を
す
る
決
意
を
も
っ
て
読
書
に
励
ん
だ
。｢
読
書
一
九
二
五
年
夏
軽
井
沢
に
て｣
と
い
う
堀
辰
雄
の
自
筆
の
メ
モ
(
３)
は
、
彼
の
読
書
の
記
録
と
し
て
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
堀
辰
雄
は
、
そ
の
夏
の
間
に
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
メ
リ
メ
、
プ
ー
シ
ュ
キ
ン
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ン
リ
・
ド
・
レ
ニ
エ
な
ど
の
作
品
と
と
も
に
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
｢
狭
き
門｣
、｢
背
徳
者｣
、｢
田
園
交
響
楽｣
を
読
ん
で
い
る
。
ま
た
、
堀
辰
雄
が
昭
和
五
年
に
書
い
た
｢
小
説
の
危
機｣
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
ジ
ッ
ド
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
小
説
を
小
説
で
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
た
だ
さ
う
い
ふ
詩
と
の
混
合
を
避
け
る
ば
か
り
で
な
く
、｢
小
説
に
特
有
で
な
い
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
、
小
説
か
ら
取
除
く｣
(
ジ
ィ
ド)
必
要
が
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
筋
と
か
、
事
件
と
か
、
風
景
な
ど
は
、
す
で
に
シ
ネ
マ
の
領
分
に
入
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
は
シ
ネ
マ
に
任
せ
て
し
ま
ふ
が
よ
い
。
等
、
等
。
…
…(｢
小
説
の
危
機
(
４)｣)
こ
れ
は
、
堀
辰
雄
が
ジ
ッ
ド
に
つ
い
て
述
べ
た
数
少
な
い
例
の
一
つ
で
あ
る
が
、
堀
辰
雄
は
、
こ
こ
で
、｢
小
説
に
特
有
で
な
い
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
、
小
説
か
ら
取
除
く｣
と
い
う
ジ
ッ
ド
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
ジ
ッ
ド
は
、
小
説
｢
贋
金
つ
く
り｣
の
な
か
に
、
作
者
の
分
身
と
思
わ
れ
る
エ
ド
ゥ
ワ
ー
ル
と
い
う
小
説
家
を
登
場
さ
せ
る
が
、
そ
の
エ
ド
ゥ
ワ
ー
ル
は
、
彼
の
日
記
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
書
き
つ
け
る
。
小
説
か
ら
、
特
に
小
説
本
来
の
も
の
で
な
い
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
除
き
去
る
こ
と
。
先
ご
ろ
、
写
真
が
、
あ
る
種
の
正
確
な
描
写
に
対
す
る
苦
労
か
ら
絵
画
を
解
放
し
た
よ
う
に
、
近
い
将
来
、
お
そ
ら
く
蓄
音
機
が
、
写
実
作
家
の
し
ば
し
ば
自
慢
す
る
写
実
的
会
話
を
一
掃
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
外
部
の
出
来
事
、
偶
発
的
事
件
、
外
傷
的
疾
患
は
、
映
画
の
領
分
で
、
小
説
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
映
画
に
任
せ
て
置
け
ば
い
い
。
人
間
の
描
写
で
さ
え
、
本
来
小
説
に
属
す
る
も
の
と
は
私
に
は
思
え
な
い
。
然
り
、
純
粋
小
説
は
、(
そ
し
て
芸
術
に
お
い
て
は
、
他
の
何
事
に
お
い
て
も
同
様
だ
が
、
純
粋
性
だ
け
が
私
に
は
大
切
な
の
だ
が
、)
そ
ん
な
も
の
に
意
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。(｢
贋
金
つ
く
り｣
川
口
篤
訳
(
５))
ジ
ッ
ド
は
、
こ
こ
で
、
作
中
人
物
の
言
葉
を
借
り
て
、｢
外
部
の
出
来
事
、
偶
発
的
事
件
、
外
傷
的
疾
患｣
な
ど
の
｢
小
説
本
来
の
も
の
で
な
い
あ
ら
ゆ
る
要
素｣
を
小
説
か
ら
除
き
去
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ジ
ッ
ド
の
こ
の
よ
う
な
｢
純
粋
小
説｣
の
主
張
が
、
堀
辰
雄
を
新
心
理
主
義
の
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
堀
辰
雄
に
と
っ
て
、
小
説
か
ら
｢
外
部
の
出
来
事
、
偶
発
的
事
件｣
な
ど
の
外
部
現
実
を
取
り
除
い
た
と
き
、
そ
こ
に
残
る
も
の
は
、
内
部
現
実
と
し
て
の
人
間
心
理
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
堀
辰
雄
は
、｢
芸
術
の
た
め
の
芸
術
に
つ
い
て｣
(
昭
五)
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
ゲ
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。《
小
説
と
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
理
学
だ
。
想
像
――
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の
唯
一
の
努
力
は
、
外
面
的
な
出
来
事
に
で
は
な
く
、
感
情
の
解
剖
に
の
み
、
適
用
さ
る
べ
き
だ
(
６)》
。
若
林
真
に
よ
れ
ば
、
ジ
ッ
ド
は
、
自
分
の
散
文
作
品
を
、
ソ
チ(
茶
番
劇)
、
レ
シ
(
物
語)
、
ロ
マ
ン
(
小
説)
の
三
種
類
に
分
け
た
。
ソ
チ
と
は
、
十
四
、
五
世
紀
に
お
い
て
作
ら
れ
た
、
権
力
者
な
ど
を
風
刺
す
る
茶
番
劇
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ジ
ッ
ド
は
、｢
パ
リ
ュ
ー
ド｣
、｢
鎖
を
離
れ
た
プ
ロ
メ
テ｣
、
｢
法
王
庁
の
抜
け
穴｣
な
ど
の
自
分
の
風
刺
的
作
品
を
ソ
チ
と
呼
ん
だ
。
ま
た
、
レ
シ
と
は
、
伝
統
的
な
型
を
踏
襲
し
た
物
語
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ジ
ッ
ド
は
、｢
背
徳
者｣
、｢
狭
き
門｣
、｢
イ
ザ
ベ
ル｣
、｢
田
園
交
響
楽｣
な
ど
の
自
分
の
物
語
的
作
品
を
レ
シ
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
ジ
ッ
ド
の
諸
作
品
は
、
ふ
つ
う
、
ロ
マ
ン
(
小
説)
と
呼
ん
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ジ
ッ
ド
が
こ
れ
ら
の
諸
作
品
を
あ
え
て
ロ
マ
ン
と
呼
ば
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
、
ソ
チ
や
レ
シ
と
は
異
な
っ
た
｢
ロ
マ
ン｣
＝｢
純
粋
小
説｣
の
あ
る
べ
き
姿
を
探
求
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ジ
ッ
ド
が
み
ず
か
ら
｢
ロ
マ
ン｣
と
呼
ん
だ
作
品
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
｢
贋
金
つ
く
り｣
一
作
だ
け
で
あ
っ
た
(
７)
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
堀
辰
雄
が
昭
和
四
年
八
月
三
十
日
の
日
記
に
書
き
つ
け
た
、｢
我
々
ハ
《
ロ
マ
ン》
ヲ
書
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
(
８)｣
と
い
う
言
葉
は
、
た
ん
に
ロ
マ
ン
(
長
編
小
説)
を
書
く
と
い
う
意
味
以
上
の
、
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
ジ
ッ
ド
に
と
っ
て
、｢
ロ
マ
ン｣
＝｢
純
粋
小
説｣
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
若
林
真
に
よ
れ
ば
、
二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
趨
勢
は
、
文
学
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
自
己
反
省
へ
と
向
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
必
然
的
に
、
自
己
純
化
の
試
み
と
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
は
、
自
己
反
省
の
過
程
に
お
い
て
、
自
ら
に
固
有
で
な
い
い
っ
さ
い
の
要
素
を
排
除
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
し
て
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
｢
純
粋
詩｣
を
試
み
た
よ
う
に
、
ジ
ッ
ド
は
｢
純
粋
小
説｣
を
試
み
た
。
二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
新
た
に
創
り
直
し
た
四
人
の
巨
匠
、
ク
ロ
ー
デ
ル
、
ジ
ッ
ド
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
広
い
意
味
に
お
け
る
サ
ン
ボ
リ
ス
ム
を
文
学
的
出
発
点
に
も
っ
て
い
た
。
そ
の
源
流
を
遡
れ
ば
、
マ
ラ
ル
メ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
と
お
っ
て
、
ポ
ー
に
辿
り
着
く
。
そ
の
サ
ン
ボ
リ
ス
ム
は
、
反
レ
ア
リ
ス
ム
を
特
質
の
一
つ
と
し
て
い
た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
と
い
っ
た
十
九
世
紀
の
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
、
自
分
の
目
を
し
て
、
現
実
を
正
確
に
映
し
出
す
鏡
に
な
し
え
る
、
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
た
ち
は
、
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
小
説
に
写
し
と
っ
た
と
考
え
た
現
実
は
幻
影
に
す
ぎ
ず
、
視
線
に
客
観
性
な
ど
な
い
、
と
考
え
た
。
ジ
ッ
ド
が
自
分
の
ソ
チ
や
レ
シ
の
作
品
群
に
｢
ロ
マ
ン｣
の
呼
称
を
拒
ん
だ
の
は
、
ソ
チ
や
レ
シ
の
視
点
が
一
つ
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
視
点
が
一
つ
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
る
現
実
は
、
人
生
の
一
断
面
で
し
か
な
く
、
そ
の
こ
と
は
、
十
九
世
紀
の
レ
ア
リ
ス
ム
小
説
の
大
き
な
欠
陥
で
あ
っ
た
、
と
ジ
ッ
ド
は
考
え
た
。
そ
し
て
、
現
実
を
全
的
に
か
ら
め
と
る
た
め
に
、
複
数
の
視
点
が
、
等
価
値
に
、
―
―
逆
に
い
え
ば
、
等
無
価
値
に
―
―
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ジ
ッ
ド
は
考
え
た
。
複
数
の
視
点
を
等
価
値
あ
る
い
は
等
無
価
値
に
並
列
さ
せ
、
現
実
の
す
べ
て
を
盛
り
こ
ん
で
、
現
実
か
ら
な
に
も
切
り
取
ら
な
い
小
説
。
―
―
こ
れ
が
、
ジ
ッ
ド
に
と
っ
て
の
｢
ロ
マ
ン｣
＝｢
純
粋
小
説｣
で
あ
っ
た
(
９)
。
ジ
ッ
ド
が
み
ず
か
ら
｢
ロ
マ
ン｣
＝｢
純
粋
小
説｣
と
呼
ん
だ
唯
一
の
作
品
で
あ
る
｢
贋
金
つ
く
り｣
の
な
か
で
、
作
者
の
分
身
で
あ
る
小
説
家
エ
ド
ゥ
ワ
ー
ル
は
、
そ
の
作
品
と
同
名
の
｢
贋
金
つ
く
り｣
と
い
う
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
()
。
そ
し
て
、
エ
ド
ゥ
ワ
ー
ル
は
、
彼
の
日
記
の
な
か
で
、
そ
の
――

作
品
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
私
の
作
品
の
《
根
本
の
主
題》
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
、
ど
う
や
ら
わ
か
り
か
け
て
来
た
。
そ
れ
は
、
現
実
の
世
界
と
、
現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
作
り
あ
げ
る
表
象
と
の
間
の
競
合
で
あ
る
。
い
や
、
多
分
そ
う
な
る
だ
ろ
う
。
外
界
は
わ
れ
わ
れ
に
自
分
を
押
し
つ
け
て
く
る
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
外
界
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
、
そ
の
押
し
つ
け
方
が
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
ド
ラ
マ
を
な
す
の
だ
。
事
実
の
抵
抗
は
、
わ
れ
わ
れ
の
観
念
的
建
築
を
、
夢
や
希
望
や
来
世
に
移
行
さ
せ
る
。
そ
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
は
、
現
世
の
あ
ら
ゆ
る
幻
滅
を
糧
と
し
て
肥
っ
て
行
く
。
現
実
主
義
者
は
、
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
彼
ら
の
観
念
を
事
実
に
適
合
さ
せ
る
。(｢
贋
金
つ
く
り
()｣)
作
中
の
小
説
家
エ
ド
ゥ
ワ
ー
ル
は
、｢
贋
金
つ
く
り｣
と
い
う
彼
の
作
品
の
《
根
本
の
主
題》
に
つ
い
て
、｢
現
実
の
世
界
と
、
現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
作
り
あ
げ
る
表
象
と
の
間
の
競
合
で
あ
る｣
、
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
若
林
真
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
｢
現
実
世
界
と
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
世
界
か
ら
つ
く
り
あ
げ
る
表
象
と
の
抗
争｣
が
小
説
ロ
マ
ン
の
《
深
い
主
題》
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
小
説
ロ
マ
ン
の
形
式
そ
の
も
の
の
な
か
で
、
従
来
の
概
念
で
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
も
の
を
た
え
ず
批
判
検
討
し
、
そ
れ
を
無
価
値
あ
る
い
は
無
意
味
に
追
い
や
る
こ
と
が
、
あ
り
う
べ
き
新
し
い
小
説
ロ
マ
ン
の
目
論
見
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
『
贋
金
つ
か
い』
と
い
う
小
説
ロ
マ
ン
は
、
そ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
に
登
場
す
る
す
べ
て
の
人
物
た
ち
は
、
現
実
世
界
か
ら
恣
意
的
に
表
象
を
、
い
う
な
れ
ば
一
篇
の
小
説
を
、
編
み
出
し
つ
つ
生
き
て
い
る
。
(
中
略)
個
々
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
錯
綜
し
な
が
ら
流
れ
て
ゆ
く
様
に
目
を
や
る
と
、
そ
れ
は
、
諸
人
物
の
現
実
か
ら
つ
く
り
あ
げ
る
表
象
が
現
実
そ
の
も
の
と
抗
争
し
て
、
崩
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
、
と
わ
か
っ
て
く
る
。
一
つ
の
部
分
は
つ
ね
に
他
の
諸
部
分
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
一
つ
の
小
説
は
つ
ね
に
他
の
諸
々
の
小
説
に
よ
っ
て
無
意
味
を
宣
告
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
贋
金
つ
か
い』
に
集
う
諸
人
物
は
こ
と
ご
と
く
、
架
空
の
話
を
で
っ
ち
あ
げ
て
い
か
に
も
も
っ
と
も
ら
し
く
物
語
る
小
説
家
、
つ
ま
り
は
表
題
ど
お
り
の
《
贋
金
つ
か
い》
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
と
お
り
で
あ
る
()
。
こ
の
よ
う
に
、
若
林
真
に
よ
れ
ば
、
ジ
ッ
ド
が
試
み
た
｢
ロ
マ
ン｣
＝｢
純
粋
小
説｣
と
は
、｢
諸
人
物
の
現
実
か
ら
つ
く
り
あ
げ
る
表
象
が
現
実
そ
の
も
の
と
抗
争
し
て
、
崩
れ
て
ゆ
く
過
程｣
を
描
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
見
る
な
ら
ば
、
堀
辰
雄
の
初
期
作
品
で
あ
る
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
や
｢
不
器
用
な
天
使｣
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ッ
ド
の
｢
贋
金
つ
く
り｣
の
な
か
で
、
小
説
家
エ
ド
ゥ
ワ
ー
ル
は
、
彼
の
日
記
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
に
書
き
つ
け
る
。
何
と
い
う
す
ば
ら
し
い
小
説
の
主
題
だ
ろ
う
、
結
婚
生
活
十
五
年
あ
る
い
は
二
十
年
後
の
夫
婦
の
間
に
徐
々
に
進
行
し
て
行
く
結
晶
解
体
作
用
！
〃
愛
す
る
者
は
、
愛
し
て
い
る
限
り
、
ま
た
愛
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
限
り
、
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
相
手
の
姿
も
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
代
り
、
自
分
が
飾
り
立
て
、
神
――

と
し
て
祭
り
上
げ
、
創
作
し
た
偶
像
を
見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。(｢
贋
金
つ
く
り
()｣)｢愛する
者
は
、
愛
し
て
い
る
限
り
、
ま
た
愛
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
限
り
、
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い｣
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
堀
辰
雄
の
｢
不
器
用
な
天
使｣
の
主
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、｢
愛
す
る
者
は
、
愛
し
て
い
る
限
り
、
ま
た
愛
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
限
り｣
、｢
相
手
の
姿
も
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
代
り
、
自
分
が
飾
り
立
て
、
神
と
し
て
祭
り
上
げ
、
創
作
し
た
偶
像
を
見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い｣
。
こ
れ
も
ま
た
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
堀
辰
雄
の
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
の
主
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
二
堀
辰
雄
が
み
ず
か
ら
処
女
作
と
呼
ん
だ
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
は
、
次
の
よ
う
に
、
三
回
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
た
。
昭
和
二
年
二
月
、｢
山
繭｣
第
十
八
号
に
、
そ
の
前
半
が
発
表
さ
れ
(
第
一
稿)
、
昭
和
四
年
一
月
、｢
創
作
月
刊｣
第
二
巻
第
一
号
に
、
や
は
り
そ
の
前
半
が
発
表
さ
れ
(
第
二
稿)
、
昭
和
五
年
五
月
、｢
作
品｣
創
刊
号
に
、
現
在
見
ら
れ
る
と
お
り
の
全
文
が
発
表
さ
れ
た
(
第
三
稿)
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
堀
辰
雄
は
、
大
正
十
四
年
の
夏
、
約
二
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
軽
井
沢
に
滞
在
し
て
、
室
生
犀
星
、
芥
川
龍
之
介
、
萩
原
朔
太
郎
な
ど
の
ほ
か
、
北
欧
文
学
翻
訳
家
で
歌
人
の
片
山
廣
子
(
筆
名
松
村
み
ね
子)
と
そ
の
娘
で
小
説
な
ど
を
書
い
て
い
た
總
子
(
筆
名
宗
瑛)
な
ど
と
交
際
し
た
。
堀
辰
雄
自
身
は
、｢『
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画』
は
こ
の
夏
の
こ
と
を
主ママ
材
し
て
美
化
し
て
小
説
化
し
た
も
の
()｣
と
書
い
て
お
り
、
大
正
十
四
年
の
夏
の
軽
井
沢
に
お
け
る
堀
辰
雄
の
体
験
、
と
く
に
彼
の
片
山
總
子
へ
の
感
情
が
こ
の
作
品
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
谷
田
昌
平
は
、｢
こ
の
作
品
は
、
軽
井
沢
を
舞
台
に
し
て
、
一
人
の
青
年
と
、
彼
が
『
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画』
と
呼
ぶ
少
女
と
、
そ
の
母
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
少
女
に
た
い
す
る
『
彼』
の
愛
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
作
者
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、『
彼』
の
愛
を
で
き
る
だ
け
純
粋
な
も
の
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
。(
中
略)
そ
の
少
女
に
た
い
す
る
愛
を
『
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画』
に
ふ
さ
わ
し
い
純
粋
さ
と
し
て
捉
え
て
ゆ
こ
う
と
し
た
の
が
『
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画』
で
あ
る
()｣
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
高
田
瑞
穂
は
、｢〈
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画〉
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
軽
井
沢
族
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
〈
彼〉
は
す
で
に
前
年
の
夏
、
彼
女
と
知
己
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
、
庭
で
再
会
の
会
話
を
か
わ
す
若
い
ふ
た
り
を
、
彼
女
の
母
が
見
お
ろ
し
て
い
た
。
(
中
略)
要
す
る
に
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
け
を
、
そ
こ
か
ら
引
き
お
こ
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
想
念
や
触
目
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
こ
の
作
品
で
あ
っ
た
()｣
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
堀
辰
雄
は
、
昭
和
五
年
四
月
、
あ
る
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
一
個
の
風
船
。
そ
れ
を
一
本
の
絲
が
地
上
に
結
び
つ
け
て
ゐ
る
。
そ
の
間
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
あ
ん
ま
り
感
動
さ
せ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
絲
が
切
ら
れ
る
。
す
る
と
風
船
は
、
ひ
と
り
、
美
し
く
、
空
に
上
昇
す
る
。
そ
の
時
、
わ
れ
わ
れ
は
深
く
感
動
す
る
。
そ
こ
に
僕
ら
の
古
典
主
義
の
原
理
が
あ
る
。
一
つ
の
作
品
が
現
実
に
絲
に
よ
つ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
間
は
、
そ
ん
な
に
美
し
く
な
い
。
も
つ
と
美
し
く
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
絲
が
切
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
――

あ
ら
ゆ
る
浪
漫
主
義
は
、
作
品
と
現
実
と
を
混
同
さ
せ
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
そ
の
関
係
を
深
め
て
行
く
の
だ
。
そ
の
結
果
、
作
品
は
作
家
の
告
白
コ
ン
フ
エ
シ
ヨ
ンと
な
る
。
告
白
コ
ン
フ
エ
シ
ヨ
ンの
文
学
は
も
つ
と
も
素
朴
の
文
学
だ
。
苦
し
い
人
間
が
苦
し
い
と
書
く
の
は
、
小
鳥
が
歌
を
歌
ふ
の
と
何
等
変
り
は
な
い
。
彼
の
苦
痛
が
我
々
を
打
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
が
彼
の
心
臓
か
ら
切
離
さ
れ
て
ゐ
れ
ば
ゐ
る
ほ
ど
い
い
の
で
あ
る
。(｢
す
こ
し
独
断
的
に
―
―
超
現
実
主
義
は
疑
問
だ
()｣)
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
は
、
堀
辰
雄
自
身
も
い
う
よ
う
に
、
大
正
十
四
年
の
夏
の
軽
井
沢
に
お
け
る
体
験
を
も
と
に
し
て
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
堀
辰
雄
の
｢
古
典
主
義
の
原
理｣
に
し
た
が
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
、｢
小
説
に
特
有
で
な
い
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
、
小
説
か
ら
取
除
く｣
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
ジ
ッ
ド
＝
堀
辰
雄
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
の
主
題
は
、
大
正
十
四
年
の
夏
の
軽
井
沢
に
お
け
る
体
験
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
堀
辰
雄
は
、
昭
和
八
年
二
月
、｢『
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画』
に｣
と
い
う
文
章
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
は
私
の
処
女
作
と
云
つ
て
い
い
も
の
だ
。
こ
れ
を
一
と
ほ
り
書
き
上
げ
た
の
は
、
い
ま
か
ら
六
年
前
、
私
が
二
十
四
の
春
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
私
は
ど
う
も
す
こ
し
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
か
ぶ
れ
し
て
ゐ
た
や
う
に
見
え
る
。
こ
と
に
彼
の
好
き
な
雲
を
私
も
好
き
に
な
つ
て
、
例
へ
ば
｢
ス
ウ
プ
と
雲｣
と
云
ふ
散
文
詩
に
出
て
く
る
、
彼
が
ス
ウ
プ
を
啜
る
の
も
忘
れ
て
窓
か
ら
う
つ
と
り
見
と
れ
て
ゐ
た
と
云
ふ
、
そ
の
雲
の
ご
と
き
も
の
を
、
私
は
何
ん
と
か
し
て
一
度
で
も
い
い
か
ら
こ
の
手
に
触
つ
て
見
た
い
と
思
ひ
つ
め
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
は
さ
う
い
ふ
私
の
思
ひ
の
凝
結
し
て
成
つ
た
も
の
で
あ
る
。(｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
に
())福永武彦は、
こ
の
堀
辰
雄
の
自
作
解
説
を
と
り
あ
げ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。《
雲
の
ご
と
き
も
の
、
そ
れ
は
気
分
で
あ
る
。
一
種
の
夢
幻
的
な
、
親
密
な
、
そ
し
て
多
少
の
不
安
の
混
つ
た
気
分
。
そ
し
て
こ
の
気
分
の
定
着
の
た
め
に
、
初
稿
か
ら
定
稿
ま
で
に
三
年
の
時
間
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
間
に
芥
川
の
自
殺
と
、
初
め
て
の
恋
愛
と
い
ふ
二
つ
の
体
験
が
あ
る
。
(
中
略)
こ
の
作
品
は
｢
彼｣
の
側
か
ら
、
一
面
的
に
、｢
私
小
説｣
ふ
う
に
書
か
れ
て
ゐ
る
。｢
彼｣
で
な
く
｢
僕｣
で
も
い
い
の
だ
。
そ
し
て
こ
れ
は
｢
気
分｣
が
主
題
な
の
で
、｢
彼｣
は
作
者
と
同
じ
で
は
な
い
。
こ
こ
に
も
コ
ク
ト
ー
の
影
響
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
西
欧
小
説
的
な
発
想
が
あ
る
()》
。
福
永
武
彦
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、｢
雲
の
ご
と
き
も
の｣
、｢
気
分｣
が
主
題
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
池
内
輝
雄
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。《｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
は
初
稿
か
ら
定
稿
ま
で
に
長
い
時
間
を
要
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
一
つ
だ
け
あ
げ
る
な
ら
ば
、
主
題
の
分
裂
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
／(
中
略)
対
象
が
よ
く
見
え
る
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
見
え
す
ぎ
て
し
ま
う
心
理
を
描
く
こ
と
が
、
こ
の
作
品
の
全
体
を
覆
う
主
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
結
末
近
く
で
、
そ
れ
は
根
底
か
ら
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。(
中
略)
／
見
え
す
ぎ
る
と
ま
で
確
信
し
て
い
た
の
に
、
見
え
て
い
た
も
の
は
心
の
中
の
虚
像
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
苦
い
発
見
、
見
え
す
ぎ
る
心
理
と
見
え
な
い
心
理
の
間
に
あ
る
微
妙
な
差
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
作
を
書
き
あ
ぐ
ん
だ
一
つ
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
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い
か
と
思
わ
れ
る
。
／
だ
が
、
後
者
に
見
ら
れ
る
実
像
と
心
像
イ
マ
ア
ジ
ユ
の
ズ
レ
、
つ
ま
り
は
人
間
存
在
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
の
困
難
さ
と
い
っ
た
こ
と
は
、
以
後
の
堀
辰
雄
の
文
学
の
基
底
音
を
形
作
る
よ
う
で
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
()》
。
す
な
わ
ち
、
池
内
輝
雄
は
、｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
の
主
題
が
、｢
気
分｣
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、｢
実
像
と
心
像
イ
マ
ア
ジ
ユ
の
ズ
レ
、
つ
ま
り
は
人
間
存
在
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
の
困
難
さ｣
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
は
、
あ
き
ら
か
に
、
ジ
ッ
ド
の
｢
贋
金
つ
く
り｣
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
主
人
公
の
｢
彼｣
は
、
数
日
間
、
軽
井
沢
の
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
て
、｢
彼｣
が
ひ
そ
か
に
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
と
呼
ん
で
愛
し
て
い
る
｢
彼
女｣
の
別
荘
を
訪
ね
た
り
、｢
彼
女｣
や
そ
の
母
親
と
浅
間
山
の
山
麓
を
ド
ラ
イ
ブ
し
た
り
す
る
。｢
彼
女｣
の
顔
は
、｢
ク
ラ
シ
ツ
ク
の
美
し
さ｣
に
満
ち
て
、
｢
彼｣
に
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、｢
彼｣
と
｢
彼
女｣
の
関
係
は
、
思
う
よ
う
に
進
行
し
な
い
。
ま
た
、｢
彼｣
は
、
軽
井
沢
の
街
を
歩
い
て
、
｢
刺
青
を
し
た
蝶
の
や
う
に
美
し
い｣
男
爵
令
嬢
を
見
か
け
る
。｢
彼｣
が
そ
の
男
爵
令
嬢
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
の
魅
力
は
色
あ
せ
て
し
ま
う
。
ま
た
、｢
彼｣
に
は
、
そ
の
男
爵
令
嬢
の
声
が
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
の
声
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
と
き
も
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
日
、｢
彼
女｣
の
別
荘
を
訪
れ
た
と
き
、｢
彼｣
は
、｢
彼
女｣
の
二
枚
の
写
真
を
見
せ
ら
れ
る
。
そ
の
一
枚
は
、｢
現
実
の
彼
女｣
に
似
て
お
り
、
も
う
一
枚
は
、｢
空
想
の
中
の
彼
女｣
に
似
て
い
る
。
そ
の
二
枚
の
写
真
を
見
た
と
き
、｢
彼｣
は
、
自
分
が
愛
し
て
い
た
の
は
｢
現
実
の
彼
女｣
で
は
な
く
て
｢
空
想
の
中
の
彼
女｣
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
、
は
じ
め
て
理
解
す
る
。
そ
の
と
き
の
｢
彼｣
の
心
理
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
か
ら
離
れ
て
ゐ
る
間
中
、
彼
は
彼
女
た
ち
に
た
ま
ら
な
く
会
ひ
た
が
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
あ
ま
り
に
、
彼
は
彼
の
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
を
自
分
勝
手
に
つ
く
り
上
げ
て
し
ま
ふ
の
だ
。
す
る
と
今
度
は
そ
の
心
象
イ
マ
ア
ヂ
ユ
が
本
当
の
彼
女
に
よ
く
似
て
ゐ
る
か
ど
う
か
を
知
り
た
が
り
だ
す
。
(
中
略)
と
こ
ろ
が
現
在
の
や
う
に
、
自
分
が
彼
女
た
ち
の
前
に
ゐ
る
瞬
間
は
、
彼
は
た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
で
す
つ
か
り
満
足
し
て
し
ま
ふ
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
瞬
間
ま
で
の
、
そ
の
心
象
イ
マ
ア
ヂ
ユ
が
本
当
の
彼
女
に
よ
く
似
て
ゐ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
一
切
の
気
が
か
り
は
、
忘
れ
る
と
も
な
く
忘
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。(
中
略)
し
か
し
漠
然
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
自
分
の
前
に
ゐ
る
少
女
と
そ
の
心
象
イ
マ
ア
ヂ
ユ
の
少
女
と
は
全
く
別
な
二
個
の
存
在
で
あ
る
や
う
な
気
も
し
な
い
で
は
な
か
つ
た
。
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
、
彼
の
描
き
か
け
の
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
の
女
主
人
公
の
持
つ
て
ゐ
る
薔
薇
の
皮
膚
そ
の
ま
ま
の
も
の
は
、
い
ま
彼
の
前
に
ゐ
る
と
こ
ろ
の
少
女
に
欠
け
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
(｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
()｣)
｢
彼｣
が
愛
し
て
い
た
の
は
、｢
自
分
の
前
に
ゐ
る
少
女｣
で
は
な
く
、
｢
彼｣
が
｢
自
分
勝
手
に
つ
く
り
上
げ｣
た
｢
心
象
の
少
女｣
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、｢
現
実
の
彼
女｣
で
は
な
く
、｢
空
想
の
中
の
彼
女｣
で
あ
っ
た
。
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
｢
彼
女｣
が
｢
ク
ラ
シ
ツ
ク
の
美
し
さ｣
に
満
ち
て
い
る
の
は
、｢
古
典
主
義
の
原
理｣
(
堀
辰
雄)
に
よ
っ
て
、
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
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あ
る
。｢
刺
青
を
し
た
蝶
の
や
う
に
美
し
い｣
男
爵
令
嬢
が
現
れ
る
と
、｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
の
魅
力
が
色
あ
せ
て
し
ま
う
の
も
、
男
爵
令
嬢
と
｢
彼
女｣
の
声
が
同
じ
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
も
、｢
彼
女｣
が
｢
空
想｣
で
あ
り
、
実
体
の
な
い
｢
心
象｣
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、｢
彼｣
の
愛
し
て
い
る
も
の
が
実
体
の
な
い
｢
心
象｣
で
あ
る
な
ら
ば
、｢
彼｣
と
｢
現
実
の
彼
女｣
と
の
関
係
は
進
行
す
る
は
ず
が
な
い
。｢
愛
す
る
者
は
、
愛
し
て
い
る
限
り
、
ま
た
愛
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
限
り｣
、｢
相
手
の
姿
も
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
代
り
、
自
分
が
飾
り
立
て
、
神
と
し
て
祭
り
上
げ
、
創
作
し
た
偶
像
を
見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い｣
と
い
う
ジ
ッ
ド
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
堀
辰
雄
の
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
に
あ
て
は
ま
る
。｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
の
｢
偽
画｣
と
は
、｢
贋
金
つ
く
り｣
の
｢
贋
金｣
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
は
、
夏
の
軽
井
沢
を
舞
台
に
し
て
、
主
人
公
の
｢
彼｣
の
恋
愛
を
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ジ
ッ
ド
に
倣
っ
て
、
｢
筋
と
か
、
事
件
と
か
、
風
景
な
ど｣
の
、｢
小
説
に
特
有
で
な
い
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
、
小
説
か
ら
取
除
く｣
こ
と
を
め
ざ
し
た
堀
辰
雄
の
意
図
は
、
恋
愛
と
い
う
出
来
事
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
主
人
公
の
恋
愛
心
理
を
分
析
的
に
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
も
の
は
、｢
実
像
と
心
像
イ
マ
ア
ジ
ユ
の
ズ
レ｣
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
｢
人
間
存
在
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
の
困
難
さ｣
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ジ
ッ
ド
の
｢
贋
金
つ
く
り｣
の
《
根
本
の
主
題》
は
、
｢
現
実
の
世
界
と
、
現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
作
り
あ
げ
る
表
象
と
の
間
の
競
合｣
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
堀
辰
雄
の
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
も
ま
た
、
｢
贋
金
つ
く
り｣
よ
り
は
る
か
に
小
規
模
な
作
品
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
｢
現
実
の
世
界
と
、
現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
作
り
あ
げ
る
表
象
と
の
間
の
競
合｣
と
い
う
こ
と
が
《
根
本
の
主
題》
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、｢
諸
人
物
の
現
実
か
ら
つ
く
り
あ
げ
る
表
象
が
現
実
そ
の
も
の
と
抗
争
し
て
、
崩
れ
て
ゆ
く
過
程｣
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
三
堀
辰
雄
の
処
女
作
が
こ
の
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
文
壇
出
世
作
は
、
昭
和
四
年
二
月
、｢
文
藝
春
秋｣
に
発
表
さ
れ
た
｢
不
器
用
な
天
使｣
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
は
、
カ
フ
ェ
や
ジ
ャ
ズ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
昭
和
初
期
の
都
会
風
俗
を
背
景
と
し
て
、
青
年
男
女
の
恋
愛
を
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
。
大
正
十
五
年
四
月
、
東
京
帝
国
大
学
の
学
生
だ
っ
た
堀
辰
雄
は
、
室
生
犀
星
の
も
と
に
集
ま
っ
た
中
野
重
治
や
窪
川
鶴
次
郎
な
ど
の
数
人
の
青
年
た
ち
と
、
同
人
雑
誌
｢
驢
馬｣
を
創
刊
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
堀
辰
雄
自
身
も
含
め
た
｢
驢
馬｣
同
人
の
青
年
た
ち
と
カ
フ
ェ
の
少
女
と
の
交
友
を
素
材
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
堀
辰
雄
の
意
図
は
、
現
実
の
出
来
事
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
主
人
公
の
心
理
を
分
析
的
に
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
｢
不
器
用
な
天
使｣
は
、
そ
の
新
鮮
さ
に
よ
り
文
壇
の
注
目
を
ひ
い
て
、
発
表
直
後
に
い
く
つ
か
の
批
評
が
出
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
室
生
犀
星
は
、
｢
そ
の
描
写
に
は
自
然
主
義
文
学
か
ら
全
然
隔
離
さ
れ
た
、
別
種
の
神
経
感
覚
か
ら
作
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
()｣
と
述
べ
、
ま
た
、
宇
野
千
代
は
、｢
こ
こ
で
は
一
切
の
心
理
描
写
が
動
作
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ス
バ
ラ
し
い
速
度
を
持
つ
て
ゐ
る
()｣
と
述
べ
て
、
と
も
に
こ
の
作
品
の
心
理
描
写
の
新
鮮
さ
を
賞
賛
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
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平
林
初
之
輔
は
、｢
描
写
に
一
種
の
新
鮮
味
は
あ
る
が
、
空
疎
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
描
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
す
べ
て
末
せ
う
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
こ
の
作
を
救
ひ
が
た
い
も
の
に
し
て
ゐ
る
()｣
と
述
べ
、
ま
た
、
川
端
康
成
も
、
｢
一
言
に
し
て
云
へ
ば
、
こ
ん
な
下
ら
な
い
材
題
を
書
い
た
の
は
、
作
者
の
勇
ま
し
い
誤
算
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
()｣
と
述
べ
て
、
と
も
に
こ
の
作
品
の
内
容
の
空
疎
さ
を
批
判
し
た
。
谷
田
昌
平
は
、
こ
れ
ら
の
同
時
代
批
評
を
総
括
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、｢
こ
の
作
品
の
内
容
は
、
右
に
記
し
た
ご
と
く
、
思
春
期
の
青
年
の
他
愛
な
い
恋
を
描
い
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。(
中
略)
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
作
品
が
、
一
つ
の
新
し
い
作
品
と
し
て
文
壇
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
作
品
の
素
材
を
扱
う
方
法
の
新
し
さ
と
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
作
者
の
感
覚
の
繊
細
さ
と
に
よ
つ
て
で
あ
つ
た
()｣
と
述
べ
て
い
る
。
谷
田
昌
平
の
い
う
｢
素
材
を
扱
う
方
法
の
新
し
さ｣
、｢
作
者
の
感
覚
の
繊
細
さ｣
に
か
ん
し
て
、
中
村
真
一
郎
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。《
読
み
は
じ
め
る
と
い
き
な
り
、｢
ジ
ャ
ズ
が
僕
の
感
覚
の
上
に
生
ま
の
肉
を
投
げ
つ
け
る｣
と
い
う
、
奇
抜
な
比
喩
が
出
て
き
て
、
現
在
の
読
者
を
驚
か
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
九
二
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
近
代
派
の
文
学
運
動
の
な
か
で
は
、
よ
く
見
ら
れ
た
よ
う
な
新
感
覚
的
表
現
で
あ
っ
て
、
そ
の
運
動
、
特
に
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
の
文
学
の
、
わ
が
国
へ
の
導
入
者
お
よ
び
、
そ
の
発
想
法
を
実
作
の
う
え
に
生
か
し
た
新
作
家
と
し
て
、
当
時
の
堀
辰
雄
は
注
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
()》
。
｢
不
器
用
な
天
使｣
が
コ
ク
ト
ー
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
澁
澤
龍
彦
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。《
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、『
不
器
用
な
天
使』
は
『
大
胯
び
ら
き』
の
完
全
な
模
倣
で
あ
り
、『
大
胯
び
ら
き』
を
下
敷
に
し
て
書
い
た
よ
う
な
も
の
だ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
設
定
、
筋
や
人
物
の
出
し
入
れ
か
ら
、
ス
タ
イ
ル
や
レ
ト
リ
ッ
ク
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
、
こ
と
ご
と
く
、
こ
の
堀
辰
雄
の
処
女
作
に
は
、
コ
ク
ト
ー
の
影
が
色
濃
く
染
み
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
()》
。《
主
人
公
の
僕
が『
大
胯
び
ら
き』
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
フ
ォ
レ
ス
テ
ィ
エ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
も
あ
り
、
奇
妙
な
同
性
愛
的
感
情
の
対
象
で
も
あ
る
槙
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
の
幅
跳
び
の
選
手
ピ
ー
タ
ー
・
ス
ト
ッ
プ
ウ
ェ
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
フ
ェ
・
シ
ャ
ノ
ア
ル
の
娘
メ
ツ
チ
エ
ンは
踊
子
の
ジ
ェ
ル
メ
ー
ヌ
で
あ
ろ
う
()》
。
た
し
か
に
、
小
説
的
な
設
定
、
登
場
人
物
の
選
択
、
ス
タ
イ
ル
、
レ
ト
リ
ッ
ク
、
比
喩
な
ど
の
点
で
見
る
な
ら
ば
、｢
不
器
用
な
天
使｣
は
、｢
大
胯
び
ら
き｣
を
模
倣
し
た
作
品
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
小
説
の
主
題
と
い
う
点
で
見
る
な
ら
ば
、｢
不
器
用
な
天
使｣
も
ま
た
、｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
と
同
様
に
、
ジ
ッ
ド
の
｢
贋
金
つ
く
り｣
の
影
響
の
も
と
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
村
真
一
郎
は
、
｢
こ
の
よ
う
な
奇
抜
な
比
喩
は
と
か
く
一
時
の
思
い
付
き
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
は
目
新
し
く
見
え
て
も
、
次
の
瞬
間
に
は
飽
き
ら
れ
て
し
ま
う
の
が
一
般
な
の
で
あ
る｣
と
述
べ
て
、
コ
ク
ト
ー
の
影
響
に
よ
る
｢
新
し
さ｣
が
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
中
村
真
一
郎
は
、｢
不
器
用
な
天
使｣
の
心
理
小
説
と
し
て
の
側
面
を
、
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。《『
不
器
用
な
天
使』
の
特
徴
は
、
そ
の
才
気
に
満
ち
た
表
現
の
連
続
の
下
に
、
実
に
微
妙
な
｢
心
理
小
説｣
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る》
。
《
こ
の
時
代
の
西
欧
の
近
代
派
の
文
学
運
動
の
最
大
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
人
間
心
理
の
無
意
識
の
世
界
へ
視
野
を
拡
大
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。(
英
国
の
ジ
ョ
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ル
ー
ス
ト
を
、
そ
の
代
表
と
す
る
。)
そ
う
し
た
傾
向
を
、
堀
辰
雄
も
ま
た
最
初
か
ら
示
し
て
い
た
。
彼
の
心
理
小
説
の
魅
力
は
、
正
に
こ
の
、
人
物
た
ち
が
そ
の
動
機
を
自
ら
知
ら
ず
――

に
演
ず
る
行
為
、
ま
た
そ
の
た
め
の
行
き
違
い
の
ド
ラ
マ
に
あ
る
()》
。
中
村
真
一
郎
は
、｢
不
器
用
な
天
使｣
を
、
こ
の
よ
う
な
｢
心
理
小
説｣
と
し
て
と
ら
え
て
、
主
人
公
の
心
理
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。《
主
人
公
は
彼
が
気
に
入
り
た
が
っ
て
い
る
友
人
の
、
そ
の
夢
中
に
な
っ
て
い
る
娘
に
惚
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
友
人
に
気
に
入
ら
れ
る
た
め
に
、
友
人
に
感
情
移
入
す
る
。
友
人
の
目
で
そ
の
娘
を
見
る
。
そ
れ
が
こ
の
小
説
の
ド
ラ
マ
の
起
原
で
あ
る
()》
。《
最
初
、
気
に
入
ら
れ
た
く
思
っ
て
い
た
友
人
、
槙
の
眼
で
少
女
を
見
て
い
た
主
人
公
は
、
今
度
は
そ
の
少
女
の
眼
で
、
も
う
一
度
、
槙
を
見
か
え
す
こ
と
に
な
る
()》
。
主
人
公
の
｢
僕｣
は
、
友
人
た
ち
に
誘
わ
れ
て
、
カ
フ
ェ
・
シ
ャ
ノ
ア
ル
に
行
く
。｢
僕｣
は
、
そ
こ
で
、
友
人
の
槇
が
夢
中
に
な
っ
て
い
る
ウ
エ
イ
ト
レ
ス
に
出
会
い
、｢
彼
女｣
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、｢
僕｣
が
槇
の
眼
を
と
お
し
て
｢
彼
女｣
を
見
た
か
ら
だ
っ
た
。《
槇
は
ひ
ど
い
空
腹
者
の
貪
慾
さ
を
も
つ
て
彼
女
を
欲
し
が
つ
て
ゐ
た
。
彼
の
は
げ
し
い
欲
望
は
僕
の
中
に
僕
の
最
初
の
欲
望
を
眼
ざ
め
さ
せ
た
()》
。
そ
し
て
、
｢
彼
女｣
に
心
を
ひ
か
れ
る
｢
僕｣
は
、
槇
と
｢
彼
女｣
の
あ
い
び
き
の
話
を
聞
い
て
悲
し
む
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
槇
が
｢
彼
女｣
に
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
を
聞
く
と
、｢
僕｣
は
、｢
彼
女｣
を
誘
っ
て
映
画
館
に
出
か
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
、｢
僕｣
は
、
も
は
や
｢
彼
女
の
眼
を
通
し
て
し
か
世
界
を
見
よ
う
と
し
な
い｣
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
彼
女
は
地
下
室
の
ソ
オ
ダ
・
フ
ア
ウ
ン
テ
ン
で
ソ
オ
ダ
水
を
飲
み
な
が
ら
、
僕
に
エ
ミ
ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス
を
讃
美
す
る
。
何
と
い
ふ
す
ば
ら
し
い
肩
。
さ
う
言
つ
て
、
彼
女
は
ヤ
ニ
ン
グ
ス
が
殺
人
の
場
面
を
彼
の
肩
の
み
で
演
じ
た
の
を
僕
に
思
ひ
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
時
僕
の
眼
に
浮
ん
だ
の
は
、
し
か
し
ヤ
ニ
ン
グ
ス
の
肩
で
は
な
く
、
そ
れ
に
何
処
か
似
て
ゐ
る
槇
の
肩
で
あ
る
。(
中
略)
そ
し
て
僕
は
、
彼
女
が
い
ま
無
意
識
の
う
ち
に
ヤ
ニ
ン
グ
ス
の
肩
と
槇
の
肩
を
ご
つ
ち
や
に
し
て
ゐ
る
の
だ
と
信
じ
る
。
し
か
し
僕
は
不
公
平
で
な
い
。
僕
は
槇
の
肩
を
実
に
す
ば
ら
し
く
感
じ
る
。
そ
し
て
そ
の
ど
つ
し
り
し
た
肩
を
自
分
の
肩
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
を
、
彼
女
が
欲
す
る
や
う
に
、
僕
も
欲
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
く
な
る
。
僕
は
も
は
や
僕
が
彼
女
の
眼
を
通
し
て
し
か
世
界
を
見
よ
う
と
し
な
い
の
に
気
づ
く
。
我
々
の
心
が
ネ
ク
タ
イ
の
や
う
に
固
く
結
び
合
は
さ
れ
る
と
き
我
々
に
現
は
れ
て
来
る
一
つ
の
徴
候
。
そ
れ
は
気
を
失
は
せ
る
や
う
な
苦
痛
を
い
つ
も
伴
つ
て
ゐ
る
。(｢
不
器
用
な
天
使
()｣)
｢
彼
女｣
が
｢
ヤ
ニ
ン
グ
ス
の
肩｣
を
賛
美
し
た
と
き
、｢
彼
女｣
が
｢
槇
の
肩｣
を
賛
美
し
た
と
感
じ
た
｢
僕｣
は
、
自
分
も
ま
た
、｢
槇
の
肩
を
実
に
す
ば
ら
し
く
感
じ
る｣
。｢
そ
し
て
そ
の
ど
つ
し
り
し
た
肩
を
自
分
の
肩
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
を
、
彼
女
が
欲
す
る
や
う
に
、
僕
も
欲
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
く
な
る｣
。
す
な
わ
ち
、｢
彼
女｣
を
愛
し
て
い
る
｢
僕｣
は
、
も
は
や
｢
彼
女
の
眼
を
通
し
て
し
か
世
界
を
見
よ
う
と
し
な
い｣
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、｢
僕｣
は
、｢
自
分
の
感
情｣
を
見
失
い
、｢
彼
女
の
感
情
し
か
わ
か
ら
な
く
な
る｣
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、｢
贋
金
つ
く
り｣
の
な
か
で
、
小
説
家
エ
ド
ゥ
ワ
ー
ル
は
、
彼
の
日
記
に
、｢
愛
す
る
者
は
、
愛
し
て
い
る
限
り
、
ま
た
愛
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
限
り
、
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い｣
と
書
き
つ
け
る
が
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
、｢
不
器
用
な
天
使｣
の
｢
僕｣
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
エ
ド
ゥ
ワ
ー
ル
は
、
さ
ら
に
、
彼
の
日
記
に
、
次
の
よ
う
に
書
き
つ
け
る
。
――

何
を
見
て
も
、
何
を
聞
い
て
も
、
す
ぐ
に
、《
彼
女
は
何
と
言
う
だ
ろ
う
？》
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
自
分
の
感
情
は
ど
こ
へ
や
ら
、
彼
女
の
感
情
し
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
彼
女
が
そ
ば
に
い
て
、
私
と
い
う
も
の
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
、
私
自
身
の
個
性
は
、
輪
郭
が
ぼ
や
け
て
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
さ
え
す
る
。
私
と
い
う
人
格
は
、
彼
女
の
ま
わ
り
で
、
は
じ
め
て
一
体
と
な
り
、
明
確
化
さ
れ
る
の
だ
。
ど
う
し
た
錯
覚
か
ら
、
今
日
ま
で
、
彼
女
を
自
分
に
似
せ
て
仕
立
て
て
い
る
な
ど
と
思
え
た
の
だ
ろ
う
？
反
対
に
、
自
分
の
方
こ
そ
彼
女
に
似
よ
う
と
身
を
矯
め
て
い
た
の
だ
の
に
。
し
か
も
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
は
！
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
愛
す
る
者
同
士
の
影
響
が
妙
に
交
錯
し
て
、
わ
れ
わ
れ
二
人
は
、
互
い
に
相
手
を
歪
め
合
っ
て
い
た
の
だ
。
愛
し
合
う
二
人
は
、
そ
う
と
は
知
ら
ず
無
意
識
の
う
ち
に
、
相
手
の
要
求
に
合
う
よ
う
に
自
分
を
仕
立
て
、
相
手
の
心
の
中
に
認
め
る
あ
の
偶
像
に
似
よ
う
と
努
め
る
の
だ
…
…
。
真
に
愛
す
る
者
は
、
自
己
へ
の
誠
実
さ
な
ど
、
放
棄
す
る
も
の
な
の
だ
。(｢
贋
金
つ
く
り
()｣)
｢
何
を
見
て
も
、
何
を
聞
い
て
も
、
す
ぐ
に
、《
彼
女
は
何
と
言
う
だ
ろ
う
？》
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い｣
。
こ
れ
は
、｢
彼
女｣
の
眼
を
と
お
し
て
世
界
を
見
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、｢
自
分
の
感
情｣
は
見
失
わ
れ
、｢
彼
女
の
感
情
し
か
わ
か
ら
な
く
な
る｣
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
視
線
が
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、｢
そ
う
と
は
知
ら
ず
無
意
識
の
う
ち
に
、
相
手
の
要
求
に
合
う
よ
う
に
自
分
を
仕
立
て
、
相
手
の
心
の
中
に
認
め
る
あ
の
偶
像
に
似
よ
う
と
努
め
る
の
だ｣
。
す
な
わ
ち
、｢
真
に
愛
す
る
者
は
、
自
己
へ
の
誠
実
さ
な
ど
、
放
棄
す
る
も
の
な
の
だ｣
。
こ
の
よ
う
な
恋
愛
心
理
の
過
程
こ
そ
、
堀
辰
雄
が
｢
不
器
用
な
天
使｣
に
お
い
て
描
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
｢
不
器
用
な
天
使｣
に
お
い
て
も
ま
た
、｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
と
同
様
に
、
堀
辰
雄
の
意
図
は
、
恋
愛
と
い
う
出
来
事
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
主
人
公
の
恋
愛
心
理
を
分
析
的
に
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
も
の
は
、
自
分
が
愛
す
る
他
者
の
眼
を
と
お
し
て
世
界
を
(
そ
し
て
自
分
自
身
を)
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
感
情
を
(
そ
し
て
自
分
の
本
当
の
姿
を)
見
失
う
、
と
い
う
心
理
の
過
程
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ッ
ド
が
い
う
よ
う
に
、｢
愛
す
る
者
は
、
愛
し
て
い
る
限
り
、
ま
た
愛
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
限
り
、
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い｣
。
こ
の
よ
う
に
、｢
不
器
用
な
天
使｣
に
お
い
て
も
ま
た
、
｢
贋
金
つ
く
り｣
の
《
根
本
の
主
題》
で
あ
る
、｢
現
実
の
世
界
と
、
現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
作
り
あ
げ
る
表
象
と
の
間
の
競
合｣
と
い
う
こ
と
が
、
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
堀
辰
雄
は
、
ジ
ッ
ド
か
ら
、｢
筋
と
か
、
事
件
と
か
、
風
景
な
ど｣
の
｢
小
説
に
特
有
で
な
い
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
、
小
説
か
ら
取
除
く｣
と
い
う
｢
ロ
マ
ン｣
＝｢
純
粋
小
説｣
の
理
念
を
学
び
、｢
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
心
理
学｣
(
ラ
デ
ィ
ゲ)
と
し
て
の
心
理
小
説
を
書
く
こ
と
を
意
図
し
て
、｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
や
｢
不
器
用
な
天
使｣
を
書
い
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
意
図
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
出
来
事
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
主
人
公
の
心
理
を
分
析
的
に
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
主
題
は
、｢
贋
金
つ
く
り｣
の
《
根
本
の
主
題》
と
同
様
に
、｢
現
実
の
世
界
と
、
現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
作
り
あ
げ
る
表
象
と
の
間
の
競
合｣
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、｢
諸
人
物
の
現
実
か
ら
つ
く
り
あ
げ
る
表
象
が
現
実
そ
の
も
の
と
抗
争
し
て
、
崩
れ
て
ゆ
く
過
程｣
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
堀
辰
雄
は
、
ジ
ッ
ド
か
ら
｢
ロ
マ
ン｣
＝｢
純
粋
小
説｣
の
理
念
――

を
学
び
、
ま
た
彼
の
作
品
で
あ
る
｢
贋
金
つ
く
り｣
か
ら
心
理
分
析
の
方
法
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
や
｢
不
器
用
な
天
使｣
な
ど
の
初
期
作
品
を
書
い
た
。
ジ
ッ
ド
に
と
っ
て
の
｢
ロ
マ
ン｣
＝｢
純
粋
小
説｣
と
は
、
複
数
の
視
点
を
等
価
値
あ
る
い
は
等
無
価
値
に
並
列
さ
せ
、
現
実
の
す
べ
て
を
盛
り
こ
ん
で
、
現
実
か
ら
な
に
も
切
り
取
ら
な
い
小
説
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
人
称
的
視
点
で
書
か
れ
た
堀
辰
雄
の
｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
や
｢
不
器
用
な
天
使｣
は
、
ジ
ッ
ド
が
考
え
る
｢
ロ
マ
ン｣
＝｢
純
粋
小
説｣
に
は
成
り
得
て
い
な
い
。
し
か
し
、｢
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画｣
と
｢
不
器
用
な
天
使｣
の
主
題
が
、
出
来
事
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
登
場
人
物
の
心
理
を
分
析
的
に
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
の
二
作
品
は
、
そ
れ
ま
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
新
し
い
新
心
理
主
義
の
作
品
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
【
注】
(
１)
河
上
徹
太
郎
、
角
川
書
店
版
『
堀
辰
雄
全
集
第
五
巻』
｢
解
説｣
(
昭
三
八
・
一
一)
お
よ
び
同
『
第
三
巻』
｢
解
説｣
(
昭
三
八
・
一
二)
(
２)
小
久
保
実
『
堀
辰
雄
論』
〈
麥
叢
書
２〉
(
麥
書
房
、
昭
四
〇
・
一
一)
(
３)
佐
々
木
基
一
・
谷
田
昌
平
『
堀
辰
雄
―
―
そ
の
生
涯
と
文
学』
(
青
木
書
店
、
昭
三
〇
・
一
二)
。
引
用
は
、
佐
々
木
基
一
・
谷
田
昌
平
『
堀
辰
雄』
〈
現
代
作
家
論
全
集
９〉
(
五
月
書
房
、
昭
三
三
・
七)
、
三
七
頁
(
４)
『
堀
辰
雄
全
集
第
三
巻』
(
筑
摩
書
房)
、
二
〇
八
頁
―
―
以
下
、
堀
辰
雄
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、
同
全
集
に
拠
る
。
た
だ
し
、
漢
字
は
新
字
体
に
直
し
た
。
(
５)
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
『
贋
金
つ
く
り
(
上)』
川
口
篤
訳
〈
岩
波
文
庫〉
(
岩
波
書
店
、
昭
三
七
・
一
二)
、
一
〇
一
頁
(
６)
『
堀
辰
雄
全
集
第
四
巻』
、
六
二
〇
頁
(
７)
若
林
真
｢
小
説
発
見
の
小
説｣
、
福
井
芳
男
他
編
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
講
座
第
２
巻
小
説
Ⅱ』
(
大
修
館
書
店
、
昭
五
三
・
三)
(
８)
『
堀
辰
雄
全
集
第
七
巻
(
下)』
、
六
一
三
頁
(
９)
注
(
７)
の
論
文
()
前
掲
論
文
の
な
か
で
、
若
林
真
氏
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
《
紋
章
学
用
語
の
中
心
紋
は
ジ
ッ
ド
の
小
説
技
法
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
大
宇
宙
マ
ク
ロ
コ
ス
ム
に
対
す
る
小
宇
宙
ミ
ク
ロ
コ
ス
ム
の
よ
う
に
作
品
総
体
の
縮
図
の
よ
う
な
も
の
を
作
品
中
に
配
置
し
て
、
作
品
に
立
体
的
な
ふ
く
ら
み
を
も
た
せ
る
技
法
で
あ
る
。
作
品
に
小
説
家
を
登
場
さ
せ
る
の
も
そ
の
技
法
の
一
つ》
。
そ
し
て
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
｢
贋
金
つ
く
り｣
と
同
様
に
、
堀
辰
雄
の
｢
美
し
い
村｣
や
｢
風
立
ち
ぬ｣
に
お
い
て
も
、
作
者
と
思
わ
れ
る
小
説
家
が
登
場
し
、
そ
の
作
品
そ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
小
説
を
書
い
て
い
る
。
()
注
(
５)
の
書
、
二
七
一
頁
()
注
(
７)
の
書
、
三
〇
七
―
八
頁
()
注
(
５)
の
書
、
九
九
頁
()
｢『
父
へ
の
手
紙』
の
メ
モ｣
、『
堀
辰
雄
全
集
第
八
巻』
、
三
〇
頁
()
注
(
３)
の
書
、
六
九
―
七
〇
頁
()
高
田
瑞
穂
『
堀
辰
雄』
〈
写
真
作
家
伝
叢
書
５〉
(
明
治
書
院
、
昭
四
一
・
十)
、
六
二
頁
()
『
堀
辰
雄
全
集
第
三
巻』
、
二
〇
七
頁
()
『
堀
辰
雄
全
集
第
四
巻』
、
二
〇
五
頁
――

()
福
永
武
彦
、
新
潮
社
版
『
堀
辰
雄
全
集』
｢
月
報｣
(
昭
三
三
・
六
〜
九
、
一
二)
()
池
内
輝
雄
編
『
堀
辰
雄』
〈
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
第
巻〉
(
角
川
書
店
、
昭
五
六
・
一
一)
、
七
二
頁
()
『
堀
辰
雄
全
集
第
一
巻』
、
一
〇
五
―
六
頁
()
室
生
犀
星
｢
文
芸
雑
筆｣
、｢
時
事
新
報｣
(
昭
四
・
一
・
二
五)
()
宇
野
千
代
｢
月
評
二
月
の
小
説｣
、｢
時
事
新
報｣
(
昭
四
・
二
・
八)
()
平
林
初
之
輔
｢
文
芸
時
評｣
、｢
東
京
朝
日
新
聞｣
(
昭
四
・
二
・
二)
()
川
端
康
成
｢
堀
氏
の
『
不
器
用
な
天
使』｣
、｢
文
芸
春
秋｣
(
昭
四
・
四)
()
注
(
３)
の
書
、
四
八
頁
()
中
村
真
一
郎
｢
堀
辰
雄
そ
の
前
期
の
可
能
性
に
つ
い
て｣
、｢
ユ
リ
イ
カ｣
(
青
土
社
、
昭
五
三
・
九)
、
六
九
頁
()
澁
澤
龍
彦
｢
堀
辰
雄
と
コ
ク
ト
ー｣
、｢
國
文
学｣
(
學
燈
社
、
昭
五
二
・
七)
、
八
九
頁
()
同
前
、
九
一
頁
()
注
()
の
論
文
、
七
〇
―
三
頁
()
同
前
、
七
二
頁
()
同
前
、
七
六
頁
()
『
堀
辰
雄
全
集
第
一
巻』
、
八
頁
()
同
前
、
二
五
頁
()
注
(
５)
の
書
、
九
五
―
六
頁
(
い
け
だ
ひ
ろ
あ
き
・
千
葉
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
二
〇
〇
五
年
修
了)
――

